




Lempung iadalah itanah iyang iberukuran ikurang
idari i0,002 imm idan imempunyai ipartikel-partikel
itertentu iyang imenghasilkan isifat-sifat iplastis ipada
itanah ibila idicampur idengan iair i(Grim, i1953 idalam
iDas, i1993). iMenurut i(Chen, i1975 idalam iSupriyono,
i1997) iuntuk itanah ilempung iekspansif, ikandungan
imineralnya iadalah imontmorilonit iyang imempunyai iluas
ipermukaan iyang ilebih ibesar idan isangat imudah
imenyerap iair idalam ijumlah ibanyak, ibila idibandingkan
idengan imineral ilainnya, isehingga itanah imempunyai
ikepekaan iterhadap ipengaruh iair idan isangat imudah
imengembang. iPotensi ipengembangannya isangat ierat
ihubungannya idengan iindeks iplastisitasnya, isehingga
isuatu itanah ilempung idapat idiklasifikasikan isebagai
itanah iyang imempunyai ipotensi imengembang itertentu
ididasarkan iIndeks iPlastisitasnya.
Tanah imerupakan iunsur ipenting idan isangat
imemiliki iperan ididalam ikonstruksi. iDaya idukung itanah
imempengaruhi ikekokohan istruktur iyang iberupa
ibangunan, ijalan iraya, iserta isarana idan ipra-sarana
iumum ilainnya. iJalan iamblas, ibangunan iruntuh,
ijebolnya iwaduk, idan ilain isebagainya itidak ilepas idari
isifat-sifat ifisik idan imekanik itanah. iDaya idukung itanah
imempengaruhi iperencanaan iperkerasan ipada ijalan.
iSemakin ibaik idaya idukung itanah i(subgrade), isemakin
itipis ilapisan iperkerasan idiatasnya, isehingga ibiaya
idalam iperencanaan ikonstruksi isemakin imurah.
Matos iadalah ibahan iaditif iyang iberfungsi
iuntuk imemadatkan idan imenstabilkan itanah isecara ifisik
idan ikimiawi. iZat iaditif imatos idipilih ikarena
ikeunggulannya iyaitu i: imeningkatkan idaya idukung
itanah, ipermealibilitas isangat ikecil, ilebih itahan iterhadap
irendaman iair idan iramah ilingkungan.
Batu ikapur iatau igamping idalam ibahasa iinggris
idisebut ilimestone imerupakan isebuah ibatuan isedimen
iyang iterdiri idari imineral ikalsit idan iargonit iyang
imerupakan idua ivarian iberbeda idari iCaCO3 i(kalsium
ikarbonat). iStabilisasi itanah ikapur iadalah iusaha iuntuk
imemperbaiki isifat ifisik itanah iserta imemudahkan idalam
ipelaksanaan ipekerjaan idan imenambah iketahanan
iterhadap ipengaruh icuaca idengan imencampurkan ikapur
ipada itanah.
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Berdasarkan ipenelitian iyang isebelumnya itelah
idilakukan ioleh imahasiswa iteknik isipil idari iUniversitas
iLampung(2015), iterdapat iperbedaan idimana ikadar
ikapur iyang idigunakan iyaitu i5%,8%,10%,12% idengan
iMatos isebanyak i1 ikg/m3. i
Sedangkan ipenelitian iyang isaya ilakukan
imenggunakan ikadar iMatos i4%,8%,12%,16%,20%
idengan ikadar ikapur i5%. iKesmpulan iyang ididapat idari
ipenelitian imahasiswa isipil idari iUniversitas iLampung
iyaitu ipenggunaan i12% ikadar ikapur idalam ipenelitannya
icukup iefektif idalam imeningkatkan idaya idukung itanah
iyang idiambil idari idaerah iSidomulyo. iKarena
imengalami ipeningkatan inilai iCBR iyang isangat ibaik
1.2 Tujuan idan iManfaat
Adapuni itujuani ipenelitiani iinii idilakukani iyaitui isebagaii
iberikut:
1. Untuk imengetahui ikarakteristik itanah iyang iada idi
ikawasan iLimau iManis, ifakultas iteknik.
2. Menganalisis inilai ikuat igeser itanah iasli idengan
ipengujian ikuat itekan ibebas
3. Menganalisis inilai ikuat igeser itanah iakibat
ipenambahan ikapur idan imatos
Adapun imanfaat idari ipenelitian iini iadalah
iuntuk imengetahui idaya idukung itanah iyang ipaling
ibaik idiantara ipersentase iMatos idan ikapur
itambahan.
1.3 Batasan iMasalah
1. Pengujian idilakukan iuntuk itanah ilempung idi
ikawasan isekitar iTeknik iSipil iUniversitas iAndalas
2. Jenis ibahan iadditive iyang idigunakan iyaitu iKapur
idan iMatos idengan ipersentase iyang isudah
iditentukan
3. Standar iyang idigunakan iuntuk ipengujian iUCST
ilaboratorium iadalah iASTM i(American iStandard
iTesting iand iMaterial)
4. Pengujian iyang idilakukan ihanya iuntuk itanah iyang
iterganggu i(Disturbed)
1.4 Sistematika iPenulisan
Sistematika ipenulisan ilaporan itugas iakhir iini
isebagai iberikut i:
BAB i1 i: iPENDAHULUAN
Berisi itentang ilatar ibelakang, itujuan
idan imanfaat, ibatasan imasalah, idan isistematika
ipenulisan
BAB iII i: iTINJAUAN iPUSTAKA
Meliputi idasar iteori idari ipenelitian idan
ireferensi ipenelitian iterdahulu iyang idapat idigunakan
iuntuk ipenelitian isaat iini
BAB iIII i: iMETODOLOGI iPENELITIAN
Berisi itentang iuraian idalam itahapan
ipenelitian iyang idilakukan idilaboratorium
BAB iIV i: iHASIL iDAN iPEMBAHASAN
Menjelaskan itentang iprosedur ipengujian
idilaboratorium, ihasil ipengujian iserta ianalisa iterhadap
ipengujian iyang itelah idilakukan
BAB iV i: iKESIMPULAN iDAN iSARAN
Menjelaskan itentang ikesimpulan iyang
ididapat idari ipengujian iserta isaran iyang iberguna iuntuk
ipenelitian iselanjutnya i
